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Після відкриття пленуму Правління відбу-
лося вшанування хвилиною мовчання пам’яті
відомих діячів краєзнавчого руху, які нещодавно
пішли з життя (Ходаківського Миколи Степано-
вича, Грабовецького Володимира Васильовича,
Головатого Михайла Івановича).
Роботу пленуму вів голова НСКУ, член-корес-
пондент НАН України О.П. Реєнт. Крім нього,
до Президії пленуму Правління були обрані:
Б.І. Андрусишин — декан факультету політології
та права НПУ iм. М.П. Драгоманова, доктор
історичних наук, професор, заступник голови
Спілки; О.О. Сушко — декан факультету істо-
ричної освіти НПУ iм. М.П. Драгоманова, доктор
історичних наук, професор; І.Г. Вєтров — за-
ступник декана факультету історичної освіти
НПУ iм. М.П. Драгоманова, кандидат історичних
наук, професор; Р.В. Маньковська — старший на-
уковий співробітник Інституту історії України
НАН України, кандидат  історичних наук, пер-
ший заступник голови Спілки; В.І. Дмитрук —
старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних
наук, відповідальний секретар Спілки.
Із привітальним словом до присутніх зверну-
лися декан факультету історичної освіти НПУ
iм. М.П. Драгоманова О.О. Сушко та декан фа-
культету політології та права НПУ iм. М.П. Дра-
гоманова Б.І. Андрусишин. «Широка географія
присутніх означає, що тема краєзнавчого руху
залишається актуальною та цікавить багатьох
науковців, представників громадськості усієї
України» — підкреслив  О.О. Сушко. Успішної
роботи та вдалих результатів побажав присутнім
25 листопада 2016 року в примі-
щенні факультету історичної освіти
Національного педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова від-
бувся пленум Правління Національної
спілки краєзнавців України. У заході
взяли участь представники централь-
ного проводу Спілки, очільники об-
ласних організацій, відомі краєзнавці
та громадські діячі  з більшості регіо-
нів України.
Б.І. Андрусишин, який наголосив, що в умовах
реформування держави (наприклад, з огляду на
проведення адміністративно-територіальної ре-
форми) особливо важливо враховувати думки та
позицію краєзнавців.
Перед початком розгляду питань порядку
денного голова Спілки О.П. Реєнт відзначив
активістів краєзнавчого руху грамотами та наго-
родами НСКУ. Серед нагороджених —
О.О. Сушко, В.Й. Борисенко,  О.В. Потильчак,
П.М. Чернега, Т.В. Ладиченко. 
Нагороджених краєзнавців та учасників зіб-
рання привітав фольклорний ансамбль факуль-
тету історичної освіти НПУ М.П. Драгоманова
«Золоте перевесло» (керівники: Ніна Загребель -
на, Микола Яретик), який виконав  ряд україн-
ських народних пісень.
Порядок денний пленуму Правління НСКУ
включав розгляд наступних питань:
1. Інформація про напрями діяльності Спілки
за червень 2015 р. — листопад 2016 р. (допові-
дач О.П. Реєнт).
Очільник НСКУ проаналізував діяльність
Спілки за вказаний період, зосередивши увагу
на реалізації низки заходів, спрямованих на вша-
нування пам’яті Героя України Петра Тронька;
таких напрямках роботи як: вручення нагород —
краєзнавчих премій імені Петра Тронька, Дмитра
Яворницького та Михайла Сікорського, регу-
лярне проведення засідань президії Правління,
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організація науково-краєзнавчих експедицій, під-
готовка чергових випусків журналу «Краєзнав-
ство», громадська (участь у процесі переймену-
вання вулиць) та наукова діяльність (проведення
конференцій, форумів, круглих столів), тощо.
Ухвалили: інформацію голови Спілки Реєнта
Олександра Петровича взяти до відома.
2. Про скликання VI з’їзду НСКУ (доповідач
О.П. Реєнт).
Під час обговорення прийнято рішення про -
вести VI з’їзд Національної спілки краєзнавців
України наприкінці січня 2017 р. в приміщенні
Інституту історії України НАН України (м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, 4). Розгляд питань,
пов’язаних із підготовкою до проведення VI з’їзду
НСКУ завершився прийняттям, з ініціативи го-
лови правління Київської обласної організації
Г.П. Савченка, рішення про позитивну оцінку ро-
боти голови Спілки О.П. Реєнта та рекомендацію
його кандидатури на посаду голови НСКУ на на-
ступний п’ятирічний період.
Крім того, було затверджено норму представ-
ництва від регіональних організацій делегатів на
з’їзд. Відповідно регіональним організаціям в
місячний термін необхідно провести звітно-ви-
борчі конференції і до 25 грудня 2016 р. надати
Президії правління НСКУ список делегатів, звіт
про діяльність за 2012–2016 рр.
3. Про зміни та доповнення до Статуту НСКУ
(доповідач В.І. Дмитрук).
Це питання викликало особливу зацікавле-
ність та дискусії серед присутніх, однак вне-
сення більшості змін та доповнень обумовлене
необхідністю узгодження Статуту із чинним  за-
конодавством України. За результатами обгово-
рення прийнято рішення про необхідність
ознайомлення голів регіональних організацій із
проектом  змін до Статуту НСКУ та до 25 грудня
2016 року подати власні пропозиції до Президії
правління Спілки.
4. Про рекомендацію до друку науково-довід-
кового видання «НСКУ в інформаційному про-
сторі. До 90-річчя журналу «Краєзнавство»»
(доповідач Р.В. Маньковська).
Присутні ухвалили рекомендувати до друку
рукопис «НСКУ в інформаційному просторі…»
за загальною редакцією О.П. Реєнта та доручити
голові Спілки організацію видання рукопису ти-
ражем 150 примірників.
5. Урочисте вручення Премії імені Дмитра Явор -
ницького НСКУ 2016 р. (доповідач О.П. Реєнт).
Цьогорічними лауреатами премії стали:
1. Сигидин Михайло Васильович — заступ-
ник декана факультету історії, політології та
міжнародних відносин Прикарпатського націо-
нального університету ім. В. Стефаника, доктор
історичних наук (Івано-Франківська обласна ор-
ганізація НСКУ).
2. Панченко Олександр Іванович — голова
Вченої ради Українського Вільного університету
козацтва імені Антона Кущинського, доктор
права, приват-доцент (2002) Українського Віль-
ного Університету (УВУ) (Мюнхен, ФРН)
(Полтавська обласна організація НСКУ).
Після завершення урочистої процедури вру-
чення премії було прийнято рішення про завер-
шення роботи пленуму Правління НСКУ. Цього
ж дня його учасники взяли участь у роботі
XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнав-
чої конференції «Українське краєзнавство в со-
ціокультурному просторі: історичні ретроспекції
та виклики сучасності», присвяченій 160-річчю
від дня народження Івана Франка та 150-річчю
від дня народження Михайла Грушевського.
Володимир Милько
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